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Location : C-GPS in SUVA, Viti Levu Island 
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da te 
X, Y, Z (ml 
6x7 GY, O z  (ml 
Vx, VY, Vz ( d y r )  
Gvx, Gv", Gvz ( d y r )  
Lat, Lon, H (m) 
Ex trapolated at 1997.0 
-6060677.1 O0 
0.023 
- 0.014 
0.009 
-18" 8' 45.3410" 
166617.378 
0.012 
-0.0 19 
0.005 
178" 25' 30.8897" 
-1973761.718 
0.01 1 
0.034 
0.004 
72.668 
Location : Vanua Levu island 
Date 
X, Y, Z (m) 
0x9 GY, oz (m) 
Vx, Vy, Vz ( d a n )  
Gvx, Ovv, Gvz ( d y r )  
Lat, Lon, H (m) 
Extrapolated at 1997.0 
-61 19100.943 
0.037 
-0.0 13 
0.012 
- 16" 25' 55.918" 
62728.338 
0.0 14 
-0.007 
0.006 
179" 24' 45.605" 
- 1792699.927 
0.016 
0.034 
0.005 
167.074 
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